






1.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisa jawaban responden penumpang truck di 
Pelabuhan badas secara keseluruhan dapat di ambil kesimpulan bahwa 
tingkat kepuasan penumpang/pelanggan terhadap kualitas pelayanan 
fasilitas pelabuhan Badas di kategorikan kisaran (2,80 – 3,60), hasil 
rata-rata skor nilai dari tingkat kepuasan Ẋ = (3,58) dan menunjukkan 
bahwa tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 6 
(enam) dimensi dianggap memuaskan. 
2. Berdasarkan hasil analisa data penilaian dapat disimpulkan bahwa 
fasilitas pelabuhan Badas saat ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap 
hanya saja pengoperasiannya belum laksanakan secara maksimal. Dari 
data hasil Evaluasi Pelayanan fasilitas pelabuhan Berdasarkan Standar 
Pelayanan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2015 
menunjukkan bahwa pelayanan di sarana pelabuhan sudah sesuai 
kriteria dengan prosentase 67%% fasilitas telah ada dan 33% fasilitas 
belum ada.  
 
1.2. Saran 
Ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi terhadap layanan yang telah ada. 
Fasilitas yang perlu dibenahi utamanya yang berada di kuadran I yang memiliki 
prioritas tinggi namun belum sesuai dengan harapan antara lain faslitas kesehatan 
untuk penanganan darurat, ketersediaan peralatan pencegahan criminal, 
ketersediaan toilet, fasilitas bagi penumpang difable, serta tempat khusus bagi ibu 
menyusui dan bayi. Dan fasilitas yang sudah memadai dan memenuhi kepuasan 
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